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Tres anys de «Cavalcada 
de Poesia» a Girona 
Hi ha coses que s'imposen des de dalt, i altres des de baix. Hi ha 
coses que sorgeixen de dins, i altres que vénen de fora. La 
«Cavalcada de Poesia» ha vingut de fora i ha crescut des de baix. 
Aquest any se n'ha celebrat la tercera sessió. 
H i ha u n a p e r s o n a i u n 
p e r s o n a t g e en l ' o r i g e n 
d ' aques t s recitals poè t i c s 
farcits d e mos t res ar t ís t i -
ques diverses com la dansa, 
el vídeo o la música, per -
sona i personatge que són 
el mateix, Edu Sívori Alt. 
un a r g e n t ! d e B u e n o s 
Aires, fet en la seva famosa 
a r t è r i a t e a t r a l , el c a r r e r 
Corrientes, i que té, entre 
altres tlicetes s ingulars , la 
de "gestor cultural», c o m 
ell diu. La persona és algú 
e m i n e n t m e n t s o l i d a r i i 
actiu; dit a la catalana, que 
tio es p o t estar qu ie t . El 
personatge és una barreja 
de clown i poeta, d ' e n o m i e 
extroversió, on s 'amaguen 
els ressorts fonanientals del 
p o e t a : la s e n s i b i l i t a t , 
l 'emoció i l'obsei-vació. 
H u r a n t r h i v c r i i del 
2004, Sívori es va empes-
car, del no-res, uns recitals 
de poes ia e m m a r c a t s en 
una imatge personal de la 
seva ciutat: els cafès literaris. 
I ho va fer a la seva manera, 
lluny de qualsevol elitismc. 
Va c r i d a r t o t s els seus 
amics, que són molts i de 
tota mena, i els va oferir la 
possibilitat de recitar, però 
també de ballar, de cantar. 
de projectar . . . C e r t a m e n t 
sorprèn que una persona, 
en aquells moments encara 
i ndocumen tada , fos capaç 
d e c o n v è n c e r els a m o s 
d'uns quants bars de Girona 
(La Llibreria, el Campus, el 
Sol i l'Arc), i de posar-hi en 
qua t re nits més de trenta 
persones fent alguna cosa. I 
d e f c r - n e p u b l i c i t a t i 
d ' o m p l i r els locals a m b 
públ ic . Sense gairebé cap 
ajut e c o n ò m i c , pe rò a m b 
l'ajut de la bona gent que 
l 'acompanya, cada cop més 
nombrosa , la majoria per -
sones que pels circuits ofi-
cials no podien i no poden 
sortir a la llum. I va fer fins 
i tot un llibre-programa, on 
apareixien els poetes, a m b 
fotos, dades i algun text. 
L ' è x i t d e la p r i m e r a 
edició va portar a la sego-
na, on ja es va t e n i r un 
presentador per a cada ses-
sió, i a lgunes a c t u a c i o n s 
especials, amb una mitjana 
de sis p o e t e s p e r n i t i la 
possibilitat de senrir esrils i 
propostes radicalment dife-
rents. L'Edu i el seu equip 
- L a u r a G . Suros , C a r l u s 
C a m p s , N u r A r a f e c h i 
Myriam Mattem— ho feien 
possible. Cada sessió acaba-
Cavalcada de Poesia 
18.19,2.0,21,2.2. d'Abri l 2 i h 
per anar preparant el dia del llibre i la rosa 
va a m b un generós lliura-
m e n t de roses als par t ic i -
pants i a tot el món femeTii. 
L ' a m b i e n t , repe t i t i a u g -
mentat del primer any, era 
generós, distès, però també 
atent i molt respectuós. En 
això, la "Cavalcada» trenca 
el tòpic de Tacte seriós de 
la poesia seriosa. Si calia fer 
una ovació, es feia. 
P e r t e r c e r a n y , la 
«Cavalcada» ha apa regu t , 
e n c a r a a m b m é s e s fo rç 
d ' o r g a n i t z a c i ó , a m b més 
bars ( s ' h i ha afegi t el 
l i ' t rGus t ) , amb més part i-
cipants (ara ja cap als c in-
quanta) i amb més diversi-
ficació, i destaca que perso-
nes c o m J o a n S u r r o c a , 
Maria Lafitte o Martí l 'era-
f e r r e r s ' h a g i n a v i n g u t a 
donar un cop de mà, igual 
que l'any anterior hi havien 
col·laborat Ricard Planas o 
Lídia l 'enelo. Molts poetes 
repeteixen, però també en 
sorge ixen de nous . I-'er a 
alguns és el pr imer cop . 1 
d'això es tracta: de posar a 
l ' abas t del c r e a d o r i de ! 
públic, en l 'ambient testiu 
de Sant J o r d i , mig a dins 
del bar. mig al carrer, una 
o fe r t a c r e a t i v a p o p u l a r , 
real, diversa. 
La "Cavalcada» ja és un 
fet, I té la clara empremta 
d e r E d II. Pe r ò |? o t s e r 
comença a ser hont que els 
g i ron ins la facin seva, hi 
treballin i ajudin a fer-la, 
perquè tal com s'ha fet fins 
ara és un miracle de sobrie-
tat i de recursos. N o és pas 
una most ra q u e necessi t i 
e n t r a r a les i n s t i t u c i o n s , 
p e r q u è el seu l loc és als 
ban . Però uns bons micros 
i ima propaganda ben feta, 
e n t r e altres necessitats, sí 
que són coses que la socie-
tat gironina pot posar al seu 
abast. La resta, no es p reo-
c u p i n . Es d o n a r espai als 
que volen tenir veu. I no 
cal tenir-hi por: els poetes 
no fin gaire mal, i poden 
fer molt de bé. 
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